



What means 「Learning」 in Ibasyo type free school?
































れの教育目的を語る中で，教育の ｢多様化 ｣や学校の ｢
選択 ｣の必要性を語っていることに注目し，両者が示す









































































 （ 1 ）立ちあげ時のフリースクールと教育行政との関係
 （ 2 ）教育の機会確保法についての評価
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